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Ratnaningrum, Diana. 2019. Student Learning Achievement Improvement 
through Think Pair Share Model Assisted by Story Cards for 
Theme 8 – Our Friend Environment at Fifth Grade of SDN 
Mojomulyo. Final Project. Primary School Teacher Education. 
Teacher Training and Education Faculty. Universitas Muria Kudus. 
Advisors (1) Santoso, S.Pd., M.Pd (2) Ristiyani, S.Pd., M.Pd. 
Keyword:  Think Pair Share, Learning Achievement, Story Card, Theme 8 – our 
friend environment. 
This research aims to describe the student learning achievement and the 
teacher skill improvement through Think Pair Share  model assisted by story card 
for theme 8 at SDN Mojomulyo. 
Think Pair Share is cooperative learning model which provides chances 
for students to think and respond each other. The model is used as effort to make 
the students more creative in thinking, to improve their cooperation, and to be 
more confident in sharing opinion. The action hypothesis is the model could 
improve teacher skill, student activities, and their learning achievements. 
This Kemmis and Mc. Tagar classroom action research model was done in 
two cycles with stages such as planning, acting, observing, and reflecting. It 
involved 16 students. The independent variables were Think Pair Share and story 
card. The dependent variable was learning achievement. The techniques of 
collecting data qualitatively were observation, interview, and documentation. 
Technique of collecting data quantitatively was essay test. Techniques of 
analyzing data were quantitative and qualitative.  
The findings showed teacher skill, student activity, and student learning 
achievement improvement on the theme. Teacher skill in cycle I was 70% (good) 
and in cycle  II was 85% (very good). Student learning activity on Civics and 
Indonesian language in cycle I was 72% (good). In cycle II, it improved into 80% 
(very good). Learning achievement of the  students in pre-cycle was 56% 
(requiring guidance), then in cycle I it  improved into 72% (enough). In cycle II, it 
improved 91% classically (very good). 
Based on the findings at the school, it is concluded that Think Pair Share 
assisted by story card media could improve learning achievement of the students 





Ratnaningrum, Diana. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Model 
Think Pair ShareBerbantuan Media Kartu Cerita Tema 8 Lingkungan 
Sahabat Kita kelas V SDN  Mojomulyo. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Santoso, S.Pd, M.Pd. (2) 
Ristiyani, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Think Pair Share, Hasil Belajar, Kartu Cerita, Tema 8 Lingkungan 
Sahabat Kita. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa dan keterampilan guru melalui model Think Pair Share berbantuan Kartu 
Cerita Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita kelas V SDN  mojomulyo. 
Think Pair Share adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang 
memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu 
sama lain. Model Think Pair Share ini digunakan supaya siswa lebih bisa kreatif 
dalam berpikir, meningkatkan kerjasama antar siswa, dan supaya lebih percaya 
diri dalam berbagai pendapat. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah melalui 
penggunaan model Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN  Mojomulyo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
model Kemmis dan Mc. Tagart yang akan dilaksanakan dengan dua siklus 
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan objek 16 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model Think Pair Sharedan media Kartu Cerita, sedangkan variabel terikatnya 
yaitu hasil belajar. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kuantitatif 
yang digunakan yaitu tes jenis uraian. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas belajar, 
aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa pada tema 8 lingkungan sahabat 
kita. Peningkatan keterampilan guru pada siklus I sebesar 70% (Baik) dan pada 
siklus II sebesar 85% (Sangat Baik). Hasil aktivitas belajar siswa pada muatan 
pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia kelas V SDN Mojomulyo dengan 
persentase aktivitas belajar siswa siklus I dengan persentase  72% (Baik), siklus II 
meningkat dengan persentase 80% (Sangat Baik). Hasil belajar siswa dari 
prasiklus yaitu 56% (Perlu Bimbingan), kemudian setelah dilakukan siklus I 
meningkat menjadi 72% (Cukup), dan meningkat pada siklus II dengan persentase 
ketuntasan klasikal 91% (Sangat Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilaksanakan di 
kelas V SDN Mojomulyo, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair 
Share  berbantuan media kartu cerita dapat meningkatkan hasil belajar siswa tema 
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